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「JCR on Web」で Impact Factor を調べる















・ Cochrane Database of 
Systematic Review (CDSR)
ランダム化比較試験（RCT）に依拠した文献の
データベース。臨床試験の結果を解析したオッ
ズ比のグラフが特徴。
